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DIARIO
Madrii, 6 de agosto de 1929. NUM. 171.
FICIAL
DEL MINISTERIO ,DE P4 MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO,tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA Y ASUNTO _J ETEB1ORES. - Aprueba con
carácter provisional los Arancoles Consulares que se in
sertan.
Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Destino al C. de C.
don P. Ristori. - Queda en tercera situación el destructor
«José Luis Diez». - Nombra Presidente y Vocales del Pa
tronato del Museo Naval.--Instituye premio de la Viuda
del Almirante Cervera para la dotación del crucero 4Almi.
rante Cervera».
SECCION DE MATERIAL. —Aprueba modificatción en un
carga.
SECCION DE INTENDENCIA.— Prorroga comisión al _Comi
sario don F. Vidal. Resuelve instancia de un primerCon
destable (rectificada). Idem id. de dos Mecanógrafas.—
Concede crédito para las atenciones que expresa.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.--Concede sub
vención a una Compañía.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA.—
Pensiones concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Seccion oficial
REAL DECRETO-LEY
Presidencia -y Asuntos exteriores
EXPOSICION
SEÑOR : El Real decreto de 29 de diciembre de 1928,
al disponer la implantación del Sello consular como justi
ficante de los derechos que se aplican en los Consulados
de España por la expedición de documentos o por el cum
plimiento de diligencias, ordenó en su artículo 5.° que se
procediera a la modificación de los aranceles actuales, in
corporando a los tipos en ellos fijados el impuesto tran
sitorio del 20 por mo que viene percibiéndose sobre el
importe de los mismos y redondeando los de las partidas
vigentes.
Al hacerse esta revisión se ha apreciado la conveniencia
de aprovechar la oportunidad en beneficio de la más exacta
y equitativa aplicación de los aludidos aranceles consula
res, aclarando al efecto algunos de sus preceptos, modifi
cando otros y estableciendo nuevas normas, derivadas de
la creación del Sello consular, y. otras que la práctica ha
demostrado, ser necesarias para el mejor servicio, hacien
do coincidir con la vigencia de esta reforma la implanta
ción del Sello consular.
En su consecuencia, el que suscribe, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, tiene la honra de someter a la apro
bación de V. M., el adjunto proyecto de Decreto.
Madrid, 16 de mayo de 1929.
SEÑCIR.:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
Número 1.351.
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Minis
tros, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Se aprueban, con carácter provisional,
los adjuntos aranceles consulares, que entrarán en vigor
el 1•° de octubre del corriente año, en cuya fecha empezará a emplearse por los Consulados el sello creado por el
Real decreto de 29 de diciembre de 1928.
Dado en Palacio y diez y seis de mayo de mil nove
cientos veintinueve.
ALFONSO
El Presidente del Consejo do \ inist ros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
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CAPITULO I.---Navegación.
Artícillo 1.0 Por la expedición o refrendo de una patente de sanidad
para un buque nacional o extranjero con destino a puertos el3año1es:
Si no excede de 250 toneladas netas.. • • • • . • • • • • . • • • • • • •
De 251 a 5,00 ídem íd.. .. .. • • .. .. • • • . • • • • • •
De 501 a 1.500 ídem íd.. .. .. • • • . • • • . • • • • • •
De 1.501 a 3,000 ídem íd.. • • • .. • • .. • • • • • •. •
e
De 3.00,1 a 5.000.. .. . • • • • • . . • . • • • • • •
De 5.001 idemsíct. en adelante.. .. .. • • • • • •
Los buques nacionales cuyos Capitanes justifiquen que reúnen las condi
ciones consighckdas en los artículos 8.0, 9.0 y 17 de la ley de Comunicacio
nes Marítimas de 14 de junio de 19.09, pagarán íntegros los derechos fijados
en este artículo y en el 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0 de estos Aranceles la primena, vez
que se despa,chen en cada Consulado, a partir del 1.0 de enero de cada ario,
haciéndose unadisminucic,n del 5 DOI• 100 de los derechos íntegros por ca
da despacho sucesivo en el mismo Consulado, sin que el descuento total pue
da exceder dei *.?.5 por 1.ut) de los reieridos derechos. (Véase Real orden
circular 376..)
Artíeulo 2.0 Por el visado de los
puertos.españoles.
Buques que no excedan de 20,0
De 201 a 500 ídem íd.. ..
•De 501 a 1.0.00 ídem íd.. ..
De 1001 a 2.500 ídem íd.. .
De 2501 a 5.000 ídem íd.. .
manifiestos de la carga destinada a
toneladas netas.. • . • • • • • • • •
• • • •
• • • •





• • • • • • • • • •
• •
•
• • • • •
• • • •
• •
• •
De 5.001 ídem íd. en adelante.. .. .• • •
Si la carga destinada a puertos españoles no excediera del 5 por 100
del peso de la que el buque conduzca con destino a puertos extranjeros,
se percibirá tan sólo el 25 por 100 de los anteriores derechos. El cómputo
de este 5 por 100 ha de hacerse en relación con toda la carga que en su
viaje conduzca el buque y no en relación con la que embarque en un puer
to cualquiera, tanto con destino a España, corno para puertos extrajeros.
Cuando los Capitanes, haciendo uso de la facultad que les concede el
artículo 60 de las Ordenanzas de Aduanns, presenten para la obtención del
visado consular en el último puerto desde el que emprendan el viaje a
España el, manifiesto de toda la carga que transporten y dicha diligencia
la solicitasen en un Consulado en el que, por su situación geográfica, co
rresponda aplicar los derechos de la tarifa primera del presente artículo,
deberán percibirse los de la segunda tarifa si el manifiesto general com
prende carga embarcadn. en puertos situados en países en los cuales deban
aplicarse los derechos de la mencionada segunda tarifa.
Cuando se solicite el visado consular en un manifiesto de carga destina
da a España compuesta exclusivamente de mercancías cuyos derechos de
Aduanas no excedan de 100 _pesetas los 1.,0(X) kilogramos, se percibirá so
lamente el 5.0 por 10,0 de los derechos fijados en este artículo.
Quedan sometidos, sin excepción, al requisito del visado consular los
manifiestos de los buques que conduzcan carga para los puertos francos
de] Norte de Africa.
Los manifiestos de carga destinadli a puertos francos de las Islas Ca
narias que contengan mercancías qu.e devenguen arbitrio a su entrada en
dichas Islas, deberán ser v'sados por el Cónsul. Los mnnifiestos de las mer
cancías libres de aquel arbitrio no necesitarán este refrendo (Real orden
circular 1.038). Serán gratuitos los refrendos de manifiestos de la carga
que no vaya destinada a puertos aspañoles.
Artículo 3.0 Si el Capitán de un buque, usando de las facultades que
le concede el artículo 69 de las Ordenanzas de Aduanas, en vez de redac
tar el manifiesto general en el último puerto de escala do su viaje a Es
paña, redactase manifiestos parciales en los puntos donde tome carga pa
ra puertos españoles, satisfará, por el visado del manifiesto del primer
puerto en que hubiere tomado cargn, el derecho establecido en el artícu
lo 2.0, ypara cada uno de los sucesivos:
Buques que no excedan de 1 000 toneladas netas.. .. • • • • .. • • • •
Idem de 1.0.01 ídem íd. en adelante.. .. • • • • • • • .. • • • •
Artículo 4•0 Si se solicitase la redacción del manifiesto de carga de
un buque en el Consulsrlo. sP rercibirA.:
Buques hasta 200 toneladas netas.. • • • .. • • • •
•
•
De 2,01 a 500 ídem. íd.. .. • • • • • • • . • • • .
De 501 a 1.000 ídem- Id..
• •
De 1.001 a 2.500 ídem íd.. .. .• . • • • • • • • . •














Artículo 5.0 Por el refrendo del rol en los buques nacionales:
Buques hasta 200 toneladas netas.. .. ..
• • • • • • • •
De 201 a 500 ídem íd... .. .. • •
• •
De 501 a 1.000 ídem íd.. . • .. .. • •
De 1.001 a 2.500 ídem. Id.. • • • • • •
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El visto bueno en lalista de tripulantes de buques extranjeros, si se
reclama.se, no devengará 'derechos. •(Véase Real orden circular 462.)
Artículo 6;.0 Por el visto bueno en la lista de pasajeros embarcados en
buques íracionales o extranjeros, con destino a puertos españoles:
Por cada pasajero :de primera clase.. ee *e s. e* . e*
ldem .íd. de ságunda clase. . . . e. e.
Idem fa. de tercera clase.. .. . •
El visado de la lista de pasajeros no destinados a puertos españoles no
devengará derechos.
Nota.—Cuando los Capitanes de buques destinados a puertos españoles
no presenten al visado Consular, infrigiendo lo legislado respecto al par
ticular, la documentación del despacho del buque, (.1.eberá tenerse en cuen
ta lo establecido en las Reales órdenes circulares 87 y 828.
•
Estara exento del pago de los derechos establecidos en los artículos
precedentes el despacho ordinario de los buques .pertencientes a la Marina
de guerra nt,cional o extranjera, los destinados a la instrucción náutica y
comercial y los que se dediquen a exposiciones flotantes u otros fines de
p:-opaganda, comercial o científica, ya sean nacionales o extranjeros,.siem
pre que no se lucren con el transporte de mercancías o viajeros.
A•úculo 7•0 Por autorizar un Diario de navegación o de Bitácora, un
nuevo Rol o cualquier otro libro del buque.. .. • .
Artículo 8.0 Por suplir cualquier falta debidamente justificada en la
documentación de los buques nacionales o extranjeroe, o por adicionar ésta:
Por cada hoja.. • •
Artículo 9.0 Por un Pasavante provisional, válidb para un solo viaje,,
incluso Ia habilitación dell Rol de navegación.. • •
Por un Pasavante provisional. valido por seis, meses. incluso la ha




Por la prórroga de estos Pasavantes provisionales en los casos previs
tos por el Reglamento para la ejecueiz5,n c:.le la ley de 'Com.unicacioneís'
marítimas.. „ •
Artículo 10. Por Cada permiso p ra arqueo, reparación, cama*la
otros análogos.. , .
Artículo 11. Por el nonibramento o substitución del Capitán y la co
rrespondiente anotación en la Patente' de navegación.. • •• •• •• ••
Artículo 12. Por el embarque o deseinbarque ,de pilotos, maquinistas,
Médicos, Capellanes o cualquier otro Oficial o asimilado de a bordo.. ..
Artículo 13,: Por el embarque de alumnos de náutica o máquina, pa
trones o /Mayordomos.. .• „ • •
El embarque y d.esernbarque de todo marinero, fogonero, palero, co
cinero, mozo o cualquier otro tripulante que desempeñe oficios mecáni
cos, así como el permiso para embarcar en buque extranjeros, no devengará.
derechos.
Articulo 14. Por cada tornaguía.. •• •• e• •• •• •• •• ••
Artículo 15. Por la expedición o refrend,o de los documentos que acre
diten la nacionalidad de una aelronave.. •• •• •• •• •• ••
Artículo 16. Por el Visado de la lista de pasajeros y del manifiesto
de las mercancías con destino a España, conducidos en una aeronave.. ..
Si los pasajeros o las mercancías no van destinadas a España, será gra
tuito el visado de los correspondientes documentos.
CAPITULO IL Comercio marítimo.
TARIFA PRIMERA TARIFA SEGUNDA
Pesetas.
Artículo 17. Por el examen y revisión de cuentas pendientes entre ar
madores y Capitanes, haya o no terminado eli plazo de contrata, reparto
de lo que a cada uno corresponda., oídos, en su caso, los Peritos nombra
dos por las partes, con intervención del Cónsul:
Satisfará cada interesado tpor la parte líquida que le corresponda percibir
Cuando este mamen y revisión de cuentas tenga lugar entre armado
res, Capitanes y tripulantes, la parte que a estos últimos corresponda per
cibir estará libre de todo gravamen.
Artículo 18. Por el expediente o juicio arbitral de transacción y com
posición, de arreglos de cuentas y liquidaciones de averías o cualquier otro
que se relacione con la navegación o ol comercio marítimo, comprendien
do el reparto prciporcional entre las partes de la cantidgd líquida que resulte, oídos los peritos cuando proceda, y nombrado o aceptado el Cónsul
como árbitro:
Sobre lo que cada uno deba percibir.. .•
Artículo 19. Por el. depósito de mercancías o restos salvados de una
nave, que el Cónsul constituya di oficio o a requerimiento de parte inte
resada, además de los gastos de almacenaje y guarda, se satisfará sobre























1 0,90 por 100
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Artículo 20. Los expedientes instruidos a petición c:el Capitán o parte
interesada sobre arribada forzosa, averías de buque y demás accidentes
de mar, devengarán (por cada hoja..
Artículo 21. Los expedientes instruídos a petición del Capitán o parte
interesada sobre avería del cargamento, secuestro, embargo del buque o
carga y demás actos análogos, devengarán:
Sobre el valor de la mercancía averiada o el del crédito que ,pe
se wbre el buque o carga.. • .. • .
Por cada hoja del expediente..
Los expedientes instruídos de oficio sobre accidentes de mar o náufra
gos y los que origine la acción gubernativa de los Cónsules para visitar
los buques nacionales e investigar, reprimir o castigar las faltas o desór





Artículo 22. Por autorizar una protesta de averías..
Si excede de das folios, por cada folio más.. ..
• • • • • • • • • •
• • • • •• • •
• • • •
Artículo 23. Por anotar la protesta en el Diario de navegación..
Artículo 24. Por cada escritura matriz de contratos que se refieran a
la permuta o compraventa de una nave, de su aparejo o de cualquiera
participación en la 'propiedad de la MigElla cuyo importe se exprese o en
tregue en metálico, valores o sus equivalentes, ya sea la entrega de( pre_
sente, confesada o aplazada:
Hasta 504.000 pseta.s..
Dei 5(1(001 a 100.000, además del tipo anterior, sobre lo que
exceda de 50.000..
De 100.001 a 200.000, además de los dos tipos anteriores, sobre lo
que exceda de 100.000.. .. • •
De 200.001 a 500.000, adelalá.s de los tres tipos anteriores, sobre lo
que exceda de 200.000.. ..
De 500.001 en adelante, además de los cuatro tipos anteriores, so
bre lo que exceda de 500.000..
Los mismoss derechos señalados en este artículo se aplicarán por la
intervención consular en el remate o subaSta de todo o parte de un buque,
de sus restas o de las mercancías. Si los efectos subastados proceden de
naufragio, sólo devengarán la mitad de los derechos anteriores.
En ningún caso, y cualquiera que sea la cuantía, podrán devengarse
por estos conceptos más de 3.600 pesetas por la primera columna y 4.200
por la segunda.
Artículo 25.
la gruesa y con
tratos sobre la




Por cada escritura- matriz de contrato' de 'préstamos a
hipoteca de una nave, y ;por aquellas que se refieran a con
parte, sueldo o manutención de los tripulantes de un bu
entre el Capitán y el armador, al, fletamiento o al seguro
importe se eNpreise o entregue en *metálico,'. vaJores o sus
sea la entrega de presenta, eonfes-..da o-aplazada:
.000 pesetas..
De ;50.001 a 100_0100, además del tipo anterior, sobre lo que
exceda de 50000.. .
De .100.001 a 200..000, además de los dos tipos anteriores, sobre 14-)
que exceda de 100.0.00..
De 200.001 a 500..000, adelmás de los tres tipo anteriores, sobre lo
que exceda de 200-000.. - .. • •
De 500.001 en adelante, además de los cuatro tipos anteriores, sobre
lo que exceda de 500..000..
En ningún caso. y cualquiera que sea la cuantía, podrá devengarse por
e.stos con(.eptos más de 3.000 pessetas por la primera columna' y 3,:600-
por la segunda.
Artículo 26. Los certifica¿,/os que para. acrediitar sus viajes se expi
dan a favor de los alumnos de náutica o ayudantes de máquim y de los
!pilotos y rnaquinistYs que naveguen sin sueldo, así •como las•legitlizacion'es;
de :dichos (loenmantos, devengarán.. .. • • • • -•
Los expedidos para el mismo fin a favor de pilotos o maquini,stas que
percibln 'sueldo, y las legalizaciones de aquéllos.. . • • ..
Artículo 27 Por las certificaciones relativas ;11 comercio o la navega
ción no ospecificadas expresimente en estos Aranceles.. .. 40 00 *é
CAPITULO --Actos y contratos especiales de comercio.
Artículo 28. nx.la escritura matriz de ronstitiwirin o di.5401.uci6n
sim
ples de Sociedades mercantiles, (protesto de letras de cambio,
notificación
y respuesta y toda clase de contratos que se refieran a obligaciones
me
ramente pesrsonales, sin determinar cantidad( o cosa valuada, deven
gará por cada hoja.. . • .. • • • • • • • • • •
• •
Las escrituras de contratos que sei refieran a la constitución, disolu
ción o aumento .de capital, ajuste o liquidación de cuentas de Sociedades
n Compafib.s mericantiles cuyo jmporte se exfprese o entregue en metá
lico, valores o sus equivalentes, ya sea la entrega. de presente, confesada
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Artículo 29. Por la expedición o visado de un certificado de origen
Cuando las mercancías descritas .en un certificado deban devengar en
España, por derechos de Aduanas, cantidad inferior a 20 pesetas, se per
cibirá por la expediición o visado de dicho documento el 25 ipor 100 del
importe de los referidos* derechos de Aduanas.
En los paises que eh sus relaciones cómercia,les con Evaña tengan
derecho a los, beneficios' de nación más favorecida. la expedición y vi
sado (le estos certificados devengará. por la primera columna.
Cuando se solicite el visado en el puerto de umbarque de un conoci
miento de mercancías no conprendidas en el certificado de origen, de
vengará los derechos determinados en este artículo.
El visado en el puerto de embarque del conocimiento de las mercan
cías comprendidas en el certificado 'de origen, no devenga derechos.
Los paquetes postales están exentos de certificado de origen.
Artículo 30. Por el certificado ex!pedido a favor de las SOciedades
extranjeras que quieran establecerse o crear 'sucursales eái España,
acreditando hallarse .constituídas con arreglo a las leyes del país res..pectivo.. .
Nota. Cuando en el país o en. :los Consulados del país se imponga a
los españoles, por una diligencia o expedición deun docUmeluto de los
con4prendidos en este capítulo .III, derechos superio.res a los señalados en
estos Aranceles, se regularán por el principio de reciprocidad en la mis
ma forma que la prevenida en .61 artículo 60 de ésto para el visado
de pasaportes.
CAPITULO IV.—Actos y contratos dc orden civil.
Artículo 31. Toda escritura matriz que verse sobre cosas o derechas
cuyo valor no se determine o exprese, devengará por cada hoja de protocoloEstd mismo derecho regirá aun cuando se exprese el valor o importe sobre que verse la escrjtura para las actas notariales, eccriturasarriendo, subarriendo, obligaciones y fianzas personales o con hipotee:ahasta 10.000 pesetas, promesa de venta y constitución de sernidumbresreales y de obligaciones personales.
Artículo 32. Toda escritura matriz que verse Sobre cosas o derechos
cuyo importe se exprese o entregue en metálico, 'valores o us equivalen
tes, ya sea. la .entrega de presente,. confesadia o aplazada, devengará:
Rasta 150 pe,setas... • • • • • • • • • • • • • • • •
De 151 a 250 pesetas.. • • • • • • • • •• • • • • • •
De 251 a 1.500 pesetas.. . • • • • • • • • • • • • • • • •
Del 1.501*a, 3,000 pesetas.. • • • . • • • • • • • • • • •
De 3..001 a 5.000 pesetas.. • • • • • • • • • • • • • •
De 5,001 a 8.00.0 tpesetas.. • • • • • • •,. • • • • • • • •De 8.001 a ic000 pesetas.. • • • • • • • • • • • • • • •
De 10.001 a 50. 000 pesetas.. • • • • • • • • • • • • • • . .
De 50..001 a 100..000, además del tipo _anterior, socne lo que exceda
510.0-0,0 pesetas.. ,
De 100.001 a. 200.000. además de los dos tili;as anteriores, sobre lo
que _exceda de 100.0,00 pesetas..
De 2004001 a 500.000, además de los tres tipos .anteriores, sobre lo
que exceda. de 200.00.0 pessetas.. .
De 500.001 en adelante, además de los cuatro tipos anteriores, so
bre lo que excedl de 50.0.000 pesetas.. .. .
Los 'derechos de ekas clases de escrituras se reducirán a la mitad
cuando, excediendo el valor de 10.000 ;pesetas, verSen sobre dotes, arras,capitulaciones y aportaciones matrimonialels, donaciones opropter nupcias>>
en las obligaciones y fianzao ;personales o con hipoteca. Cuando astamitad no alcance a la suma de 50 pesetas, se cobrará. esta cantidad comomínimo de percepción. Se considerará como capital interesado en estoscontratos, cuando no consista precisamente en (linero: •
Enr las ventas y rdjudicacioneS en ?pago de deudas, el importe queresultad del •valor de la cesa ',contratada, rebajandb todas las cargas queno sean meramente hipotecaria&
II. En los censos o hipotecas, el capital objeto del contrato.
En las permutas, el de la finca de más valor.
IV. En los depósitos de valores que no sean dinero efectivo, su pre_do corriente, según la última cotización oficial de los sesenta días anteriores, cua.nclo la hayan, y, en otro caso, el que las partes declaren.
En 'el caso de que los derechas que. correzponda devengar por la escritura, con arreglo a este artículo, sean inferiores a los que corresponderían por razón del número de. folios, según el artículo 31, se .pereibi_rán los derechos señalados por este último,
En ningún caso, y cualquiera que sea el valor expelsado en la escritu
ra, no podrán devengarse más de 4•800 pesetas por la primera columna
y 6.000 por la segundlai•
Artículo 33. Por el acta de
por la autorización del. abierto.
Si el testa.mento cerrado
percibirán además„
otorgamielnto del testamento cerrado o
quedase
•
depositado en el Consulado,
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Por el depósito en el Consulado de un testamento cerrado u ológrafo
Por cada hora de actuación en las diligencias consiguientes a la
apertura y protocolización de testamentos, se percibirá, además
de los dereéhos señalados en el artículo 34.. ..
Artículo 34. Por la protocolización de toda ciase de documentos, ex
pedientes o actuaciones no exceptuadas de esta formalidad:
Por cada hoja de protocolo.. *I ••
Artículo 351 Por una escritura de poder para eitos. . ..
Las demás escrituras de mandatos devengarán por el núni,ero de folios,
conforme al artículo 31.
Artículo 36. Por el reconocimiento de antecedentes y por 'el de do
cumentos que deban unirse al protocolo o que sean necesarios para la
redacción o autorización del acto, haciéndose mérito de ellos en el mismo:
Por cada hoja.. .. , .
Artículo 37. Por las legalizaciones de tirilla que no tengan señalados
derechos especiales en este Arancel.. .. .• •
••Porlas legalizaciones de -firma en escriturls de mandato.. ..
Cuando se legalicen firmas en escrituras públicas o contratos mer
cantiles, extendidos en pólizas que hubieran podido ser otorgados
ante el Cónsul..
Las legalizaciones de firmas en documentos relativos 11 estado civil
de las personas, deberán considerarse como equivalentes a las certifica
ciones a que se refiere el artículo 54, y adeudarán los derec'hos que el
mismo señala.







Artículo 38. Por la celebración de cada acto de conciliación, inclu
yendo la providencia de citación y el certificado que se expida..
Cuando citado el demandado no se celebrase el acto por falta de
comtparecencia de una de( las partes.. .. • .
Artículo 39. Por todas las providencias, autos y diligencias de unjuicio verbal, sea cual ,fuere su duración. hasta la sentencia inclusive..
Cuando citado el demandado no se celebrase el acto por falta de
comparecencia del demandante o ambos.. .. . •
.. el
e.
Artículo 40. Por el reconocimiento de actos, copias, documentos que
se presenten en juicio:
Por cada hoja.. . • Oe
Artículo 41. Por extender y autorizar toda clase de 'providencias,
autos y sentencias en los juicios ordinarios declarativos:
Por cada hoja.. . • • •
Artículo 42. Por toda clase de notificaciones, citaciones,
tos y emplazamientos:
Si se hace en el Consulado..
..
Si se hacen por cédula en ausencia de
notificada.. ..
requerimien.
la persona que ha de ser
• •
•• ••
Artículo 43. Por cada hoja de toda clase de clecl-traciones de testi
gos, su reconocimiento :y ratificación..
Si las declaraciones y ratificaciones se recibiesen por medio dé intér




Artículo 44,. Por el depósito voluntario die dinero, alhajas, valores
papeles, además de todos los gastos de custodia que puedan originarse,
incluyendo la devolución:
Si el depCsito es de documentos o papeles .. *e e* *e e*
Si es de alhajas, dinero o valores, sobre su importe.. ..
En ningún caso lo abonado por esteconcepto podrá ser menos de 30
pesetas por la primera columna y de 60 por la seunda.
Artículo •45. En las actuaciones de los juicios voluntarios o nece
sarios de testamentarías o abintestatos, comprendiendo la liquidación y
partición de la herencia hasta su liquidación final, se cobrará sobre el
importe de ésta, deducidos los créditos ficticios o incobrables:
Hasta 5..000 pesetas.. e* o* r •• e. ••
Lo que exceda de esta suma.. • ée se •• •• @O fe ..
Por cada hoja de actuación.. O* 00 9, e. 91
Las herencias, cuyo importe no exceda de 2.000 pesetas, están exentas
del pago de todo recargo de derechos por la asistencia
consular fuera
de la Cancillería.
Será gratuita la protocolización de los expedientes de testamentaría o
abintestato tramitados por los Consulados.
Artículo 46. En los expedientes de aprobación de las operaciones de,
una testamentaría hecha extrajudicialmente, se satisfará, además del de
recho de examen de cada hoja:
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adjudicación del caudal hereditario sobre su importe, deducidos
los créditos ficticios o incohr,able.:
Hasta 5.000 pesetas.. • • • • • • • •
Sobre lo que exceda de esta suma.. ..
La protocolización de sus expedieintes devengará los derechos corres
pondientes.
Artículo 47. Por la fianza u obligación personal que debe prestarse en
los embargos preventivos, actas de constitución de fianza en los juicios
ejecutivos, interdictos y administración de bienes de. ausentes:
Poicadahoja.. • . • • • • • • • • • • • . . • • •
Artículo 48. Por el acta de constitución de fianza hipotecaria para
tutelas, dotes, peculio o bienes reservables que según la ley, deben exten
derse «apud acta»:
Por cada hoja.. • • • • • • • • • • • • . • • • • •
Artículo 49. Por el acta de discernimiento del cargo de tutor o pro
tutor y la obligación, fianza. y juramento que éstos deben prestar:
Porcada hoja.. • • • • • • • • • • • . • • e • •
Artículo 50. Por cada hoja de actuación o expedientes en asuntos de
jurisdicción voluntaria, informaciones de todas clases, nombramientos, re
nuncias o cesaciones en el cargo de tutor o protutor, venta de bienes de
menores o incapacitados, alimentos provisionales y demás asuntos no
contenciosos.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Por el acta de entrega de estas actuaciones a los interesados, cuan
do proceda con arreglo a la ley.. • • • • • • • • • •
La protocolización de estos expedientes será gratuita.
Artículo 51 Por cada
procede corno arbitro o
9or las partes.. .. .
Por el examen de
laudo o sentencia en los juicios en que el Cónsul
amigable componedor, nombrado o aceptado
. • • • • • • . • .. • • . • • • •
cada hoja •de documentos presentados en estos
juicios.. e . • • • • • . • • • • • • • . • • e • •
Si mediase ajuste de cuentas o ljquidación sobre la cantidad de
que sea objeto.. • • • • • • • •
Articulo 52. Guando por mandato de la ley el Cónsul administre ju
dicialmente bienes de cualquier clase, cobrará, sobre el. producto de la
renta, lo que corresponda al tiempo que haya durado su administra
ción, con arreglo al tanto anual de.. .. .•
Cuando el Cónsul administre, con. carácter particular, bienes pertene
cientes al atado, Provincias o Municipios españoles, por no admitir la
legislación del país de su residencia que lo realice con carácter oficial,
se cobrará, sobre el producto de la renta anual:
Hasta 5.000 pesetas..
Lo que exceda de esta suma.. . . • • • •
Si el Consul no administra personalmente, nombrará un adminis
trador, cobrando por la expedición de su título.. .•
Este administrador será retribuido con arreglo a las costumbres de
la localidad.
• • • • • • • • • •
Artículo 53. Por la expedición de un certificado de ley o costumbre..
Cuando el certificado haya de producir efecto para la transmisión
de propiedades, rentas o valores de cualquier género.. ..
Nota. La suma total de derechos que por los actos judiciales com
prendidos en este capítulo del Arancel se exija a los interesados, no podrá
exceder del 25 .por 100 de la cantidad litigiosa en los juicios verbales y
del 7 ror 10.0 en los ordinarios declarativos
CAPITULO VI.-Estado civil.
Artículo 54. Las certificaciones refere.ntes al estado civil de las per
sonas que se expidan a solicitud de los interesados, devengarán:
Por las actas de nacimiento o defunción..
Por los extractos certificados de actas de nacimiento (véase Real
orden circular núm. 456) .. .•
Cuando estos extractos se expidan a solicitud de los particulares o Au
toridades interesados en la guarda de lo dispuesto en la ley de 13 de mar
zo de 1900 sobre el trabajo fabril de mujeres y niños y Reglamento pa
ra su ejecución, no devengarán derechos.
Por las actas de matrimonio.. .. • • • • . • • • • . •
•
•
Por las actas de cuidadanía..
Las inscripciones o anotaciones en la .s Secciones de nacimientos, matri
monios defunciones y ciud,adanía, del Registro civil de los Consulados, no
devegarán derecho alguno.
Artículo 55. Por las íes de vida, domicilio, residencia, etc.. .. e . • .
Cuando e•stos documentos se requieran para el cobro de pensiones
de cualquier clasel..
No devengarán derecho la certificación de fe de vida extendida al pie
de las declaraciones que se exijen para el cobro de cualquier pensión o
haber, pagado por el Estado, cuando la pensión no exceda de 500 pe
setas anuales.
•
• • • • • • • • • • • • • •
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Las certificaciones de revista mensual de militares, marinas y demás
funcionarios en activo sujetos a esta formalidad, tampoco devengarán de
rechos.
TARIFA PRIMERA TARIFA SEGUNDA
Pesetas. Pesetas.
Artículo 56. Por las demás certificaciones que se relacionan con el I
estado civil de las pers.onas, no especificadas anteriormente.. .. • • • . • • 9,03 12,00
I
Artículo 57. "Por la expedición de un certificado de nacionalidad
su renovación anual, se 'devengará:
Primera clase.—Para los españoles que disfruten de rentas o uti
lidades mayores de 3.0.0049 pesetas en los países comprendidos en
la 'primera columna, o de 40,.000 pesetas en los comprendidos en
la segunda, o que así lo declaren.. .. .. •-• .. .. .. .. - 60,00 120,0
Segunda cla.—Para los que disfrutan rentas o utilidades mayores
de 15.000 o de 20.000 pesetas, respectivamente, sin exceder. de
30-000 o 440400, o, que así lo declaren.. .!. .. .. • . • • 30,00 60,00
Tercera clase.—Los
O
que ejerzan profesiones liberales y los comer







.. 9,00 18,00 .._
Cuarta • clase.—Los dependientes. auxiliares, obreros nia.nuales y „.
quienes vivan de un jornal o salario.. .. .. .. .. .. .. 5,00 10,00 -
,--A juicio del Cónsul, y cuando estos derechos restaten demasiado onero
sos para quien haya de satisfacerlos, podrán reducirse en un 50 por 100.
Quinta clase.—Las mujeres casadas y los individuos de .la familia
mayores de catorce años que vivan en el domicilio de sus padres
y no ejerzan ninguna 'profesión o industria.. .. .. .. .. 1,00 2,00
Las inscripciones en el Registro de nacionalidad serán gratuitas y obligatorias para los españoles residentes en el extranjero, quienes deberán
presentarse en los Consulados dentro de los ocho días de su llegada. •
Los evañoles que dejaren de inscribirse en el Registro de nacionalidad
en el término antes citado, pagarán una multa equivalente al importe de
los derechos consulares correspondientes al número de certificados de na- .
cionalidad anuales que dejaren de obtener y renovar. Sin embargo, en
casos especiales, quedará a juicio dél Cónsul fijar el total del importe de •estos derechos que haya de abonar el interesado, y que no-podrá excederde 50 pesetas en los países comprendidos en la primera columna y de 1.00 :pesetas en la segunda. El importe de estas multas se ingresará en la Caja
consular a favor del Tesoro, expresándose en las cuentas el concepto porel que ha sido recaudado.
Los que dejaren de obtener los certificados de nacionalidad no tendrán
derecho a ser atendidos en sus reclamaciones por las Legaciones o Consu_
lados, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 8 del Reglamentode nacionalidad. •
Artículo 58. Los certificados de inscripción en el Registro especial delos súbditos marroquíes, originarios de la zona del Protectorado español,devengarán por su expedición y renovación anual.. .. • • • • • • • • 1,00 •
Artículo 5,9. Pór la ex,pedición de un pasaporte _familiar o individual 1
para un e9pañol.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .-. ..- . . 12,0.0 I
Los que se expidan ,a favor de obreros manuales -en general.. - .. •.. 3,00 I
Estos mismos derechos regirán para los pasaportes expedidos a los 1
súbditos marroquíes originarias de la. zona del Protectorado español en 1
Marruecos 1
El refrendo- o visado de los pasapdrtes comprendidos. en 'este •artícu- I
lo, o expedidos en España por las Autoridades competentes, será grattlito I
en los puntos intermedios del viaje; aunque el refrendo implique un cam- 1
bio de destino. 1
..
Por la prórroga de estos pasaportes por otro año y por una sola-vez 6,00 I
Por la prórroga de los expedidos a obreros Manuales en general.. 2,00 !
Los pasaportes de súbditas españoles podrán, á solicitud del titular, 1
ser prorrogadas una sola vez y por un año, a contar desde la fecha én que, I
sin la prórroga, hubieran caducado, debiéndose consignar en los mismos ^I
la fecha precisa en que dejara de tener validez el pasaporte. - I
I
Artículo (30. Por el refrendo de un pasaporte familiar o individual I





• • • • • •• • • 10,00 ■
Cuando el visado del pasaporte expedido -para -la entrada en otro I
país extranjero sólo tenga por objeto permitir al titular que atra
viese en tránsito el territorio español- o clie,serábarque en un Ipuerto
español durante la escala del buque que lo- conduzca.. .. ... .. 1,00
Por
•
el refenda de un pasaporte colectivo, de los establecidos por el
artículo 4•0 del Real decreto de 2 de mayo de 1922, se percibirán los mis
mos derechos que por de uno indivudual o familiar, y además, una pe
seta por cada una de las personas que figuren en el paaporte. Los Cónsu_
les denegarán el visado de estos documentos cuando en el país a que los
etrajerw pertenezcan no se reconozca igual beneficio a 'los españoles o
se les impongan derechos superiores a 10 ipeseta,s -por el visado de pasapor
tq.s individuales o familiares.
- ' '
Cuando en el país o en los'Go^ n,s-ubados del país a que fpertenezea el ex
trajero se imponga a los españoles, por análogas diligencias, .derechos
su-.
periores a los señalados en esté artículo, se regularán .
éstos por éli prin
cipio de reciprocidad y se computarán al cambio mercantil de la moneda
del país a que pertenezca ,el titular d'el. pasaporte o al cambio ofiCial, cuan
do aSí sea preciso mantener, en cuanto sea posible, la reciprocidad. Será
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Gliciales o funcionarios nacionales o extranjeros, tauto Liviles como mili
t.ite, que viajen en comisión del' servicio, y en todo caso, a favor de los
funcionarios 'de li,s 'Carreras diplomáticas y- consulares nacionales o ex
tranjeras. También lo será el visado de los pasaportes &speciales expedidos
?por las Autoridades de las naciones que concedan el mismo beneficio a los
expedidos por -las Autoridades españolas y cuyos titulai-es viajen en mi
sión oficial.
El visado de los pasaportes de extrajeros será valedero por un año en
loS pasa:portes expedidos_ por dos años, conforme a. los acuerdos de la
Conferencia de París, de octubre de 1920, y por un plazo igual al de la
duración del pasaporte 'en los expedidos por un solo viaje;
Al aplicar el principio de reciprocidad que estableée 'este artículo, y
si.empre que no sea, posible averiguar si en el país a que pertenezca, el
titular del pasaporte sé peici he por el ,visado esos documentos derechos
superiores a. (Hoz pesetas, c cobrará únicamente esta _cantidad con arre_
glo al primer párrafo de este artículo. La misma regla se observará en el
caso de los pasaportes colectivos.
,
Artículo 61. Por visar o ,iehabilitat los billetes de identidad expedi
dos por la Autoridad competente a favor de los Agentes o viajantes
de 'comercio..
Artículo 62. Por cada patente die protección.. .. .. .. .. • •
Por su renovación anual:
Los protegidos que disfruten rentas o utilidades superiores a 10.000
pesetas.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •
Los comerciantes o industriales, con tienda abierta cuyas rentas 9
beneficios no lleguen o 10.000- pesetas_ .. .. .. .. .. ..
-Los que ejerzan pequeñas industrias o dependan* de un jornal u
salario.. .. .. .. . •
•••
CAPITULO VIL—Actos adminfstrailvos de Cancillería.
• •
Artículo 63. La traducción de toda clase de documentos hecha en
Cancillería. devengará por cada hoja:
De un idioma extrajero al, español.. • .. e. ••
Del español á uno eXtrajero..
Todo documento que se 'presente para ser legalizado junto con su tra
ducción -de un idioma extranjero al aspañol o del. español a uno 'extranje
fo, hecha fuera del ;Consulado, satisfará, por, su .examen -y comproba-'
los.mismos.derechos que si la traducción hubiese sido .hecha en Can
cillería, además del importe:de la legalización (Real orden circular 356).
Artículo 64. Das certificaciones .expedidas á solicitud- de parte intere
sada, en vista de los documentos que se presenten, para declarar. la -pro
piedad de rentas de cualquier clase que sean, satisfarán:
Por el examen die cada hoja, de documentos.. ••• .. • • •
Por la certificación:
Si-el valor no excede de 15.000 pesetas... .. •
Desde 15:001 a 50.000. besetas„
Sobre el excedente -de 50:000 pesetas.. • • • • • •
Artículo ,65, Por les certificados de residencia (11.1C




















0,30 por 100 -0,42 por 100
0,18 por 1.00 0,30 por 100
0,06 por 100 00961 por 1.00
36,00 60,00
DISPOSICIONES 'GENERALES




La recaudación se hará precisamente en la moneda co
rriente, sin depreciación en el país, regulada al valor de la
española a su par intrínseca monetaria conforme a los
tipos legales fijados en la tabla que se inserta al final de
este Arancel. Esto no obstante, en los países de .moneda
depreciada en relación con la española se aplicará para el
cobro de los derechos consulares durante el período de
tiempo que, según las oscilaciones de la moneda, juzgue
necesario el Cónsul general acreditado en el país de que
se trate, y en su defecto el que ejerza estas funciones en
•
el mismo, previa la aprobación de la Superioridad, el cam
bio medio del trimestre anterior o de un plazo más breve
si las fluctuaciones de éste así lo aconsejasen, haciendo
constar dicho cambio en todos los recibos que se expidan.
DISPOSICIÓN 2.a
Tarifas máxima y nanima.
Se aplicará la primera! columna de este Arancel en todos
los Estados de Europa, en los de Asia en sus costas del
Mediterráneo y Mar Negro y de Africa en las del Medi
terráneo y Atlántico hasta el Golfo de Guinea, y la se
gunda columna en todos los demás países.
Dp[sPosicióN 3.a
Fracciones de derechos menores de una peseta.
Cuando en el total de los derechos de un artículo de este
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Arancel que se aplique a un acto o diligencia exista una
fracción que no exceda de 50 céntimos. quedará ésta a
favor del interesado. En caso contrario, se computará la
fracción hasta una peseta a favor del Tesoro.
DISPOSICIÓN 4.1
Expedición, legalización o visado de duplicado por omisión
o error en el documento original.
Cuando por omisiones o errores que se hubieran come
tido en documentos expedidos, legalizados o visados en
los Consulados, y que el Cónsul no pueda apreciar, se soli
citare nuevamente su despacho o diligenciamiento, se per
cibirán iguales derechos que los que hubieren sido abona
dos anteriormente, a menos que los interesados presenten
el documento original, el cual deberá ser anulado por el
Cónsul.
DISPOSICIÓN 5•a
Diligencias que no devengan derechos.
lAdemás de las señaladas expresamente en el Arancel,
no devengarán derechos los actos o diligencias practicadas
de oficio o por orden del Gobierno o por encargo o su
plica de Autoridad o Corporación oficial española o ex
tranjera.
Tampoco deben satisfacerlo :
I.° Los servicios prestados a la Marina de guerra na
cional o extranjera.
2.° Los actos o diligencias que se refieran al cumpli
miento de las leyes de Reclutamiento y Reemplazo del Ejér
cito y del personal de tripulación de los buques de la Ar
mada.
3.0 Los actos de toda clase practicados en servicio de
españoles que acrediten su estado de pobreza.
4•0 Los re frendos de documentos expedidos gratis a
extranjeros por causa de pobreza.
5.0 Las anotaciones, visto bueno y firmas que se pon
gan en los justificantes expresados en los artículos 16, 22,
38, 39, 60 y 61 del Reglamento provisional para la apli
cación de la ley de Comunicaciones marítimas.
6.° El despacho de buques de pesca nacionales que arri
ben a puertos extranjeros por causa de fuerza mayor y
no verifiquen más operación comercial que las necesarias
para el abastecimiento de carbón, agua y víveres, la con
servación de pescado y- el retorno a España.
DisPosIcióN 6.R
Derechos por hoja en • la copia de documentos.
La copia de toda clase de actas, documentos, expedien
tes, insertos o testimonios, tanto literales como en rela
ción, que hayan sido expedidos por el Consulado o exhi
bidos ante el mismo, y que el Cónsul extienda a petición
de parte interesada, devengarán : Por la primera hoja de
la primera copia extendida a cada interesado, io pesetas
en los países de la primera columna y 15 en los de la se
gunda. Los derechos de la segunda hoja y de las suce
sivas se computarán según el espacio empleado, prorratean
do las cantidades mencionadas por cuartos de plana. La
segunda copia y sucesivas devengarán 2,50 pesetas en los
países de la primera columna y cinco pesetas en los de la
segunda por cada hoja. Las escrituras de poder para plei
tos, cuando se extiendan a favor de simples braceros y
demás trabajadores de escasos recursos, devengarán siem
pre como derecho único de copia cinco pesetas en los paí
ses de la primera columna y 7,50 pesetas en los de la se
gunda, sea cual fuere el número de hojas de que consten.
Las certificaciones de nacimiento v defunción, sea cual
fuere el número de hojas, devengarán como derecho único
de copia tres pesetas en los países de la primera columna
y cinco pesetas en los de la segunda. Los de matrimonio
y ciudadanía. cinco pesetas en los países de la primera co
lumna y ocho pesetas en los (le la segunda. No devenga
rán derecho alguno de copia los extractos certificados de
actas de nacimiento a que se refiere el artículo 54 de este
Arancel.
Lo recaudado por estos conceptos tendrá la siguiente
aplicación : En los Consulados donde sólo haya un Cónsul,
percibirá éste el total de las primeras 15.0oo pesetas anua
les. En los Consulados donde baya un Cónsul y un Vice
cónsul, percibirá aquél el 6o por Ioo y éste el 40 por 100
de las primeras 25.000 pesetas. En los Consulados donde
haya un Cónsul y dos Vicecónsules, percibirá aquél el
50 por Ioo y cada uno de éstos el 25 por Ioo de las pri
meras 35.000 pesetas. En los Consulados donde haya dos
Cónsules y un Vicecónsul, el Cónsul, Jefe de puesto, per
cibirá el 50 por Ioo, el otro Cónsul el 30 por zoo y el Vi
cecónsul el 20 por loo de las primeras 45.000 pesetas.
El sobrante que resulte se acumulará a los demás aumen
tos de recaudación que se produzcan como consecuencia
de la implantación de estos Aranceles.
DISPOSICIÓN 7.a
Diligencias practicadas fuera de las horas de oficina.
Cuando se necesiten los servicios del Consulado para
el despacho de un buque fuera de las horas de oficina,
se cobrará, en concepto de derechos extraordinarios, el
too por mo de la cantidad que deba satisfacer por dere
chos consulares según la tarifa establecida en estos Aran
celes. Cuando se trate del despacho de buques de pesca
nacionales que arriben a puertos extranjeros por causa de
fuerza mayor, o para verificar solamente las operaciones
comerciales necesarias al abastecimiento de carbón, agua
y víveres, la conservación de pescado y el retorno a Es
paña, se percibirá por su despacho, en horas fuera de las
reglamentarias de la oficina, el derecho extraordinario de
25 pesetas.
Las cantidades que se recauden en concepto de derechos
extraordinarios pertenecerán, en su mitad, a la oficina
consular. La otra mitad se acumulará a los demás ingre
sos de recaudación que se produzcan como consecuencia
de la implantación de estos Aranceles. Las cantidades per
tenecientes a la oficina consular tendrán la siguiente apli
cación : En los Consulados donde sólo haya un Cónsul,
percibirá éste el total. En los Consulados donde haya un
Cónsul v un Vicecónsul, percibirá aquél el ho por ioo y
éste el 40 por wo de lo que pertenezca a la oficina. En
los Consulados donde haya un Cónsul y dos Vicecónsules,
percibirá aquél el 50 por 100 y cada uno de éstos el 25
por loa En los Consulados donde haya dos Cónsules y
un Vicecónsul, el Cónsul. Jefe de puesto, percibirá el 50
por roo, el otro Cónsul el 30 por mo y el Vicecónsul el
20 por roo. A los efectos anteriores, las horas de oficina
para el público serán cinco diarias, a señalar entre las
nueve de la mañana y las seis de la tarde. Quedan expre
samente prohibidos los acuerdos con las Compañías de
navegación u otros interesados para la percepción de es
tos derechos.
DISPOSICIÓN 8.a
Diligencias practicadas fuera de la Cancillería.
El Cónsul que a requerimiento de parte interesada o de
oficio saliera fuera de la Cancillería, pero dentro de su
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residencia, en funciones de su cargo, para asistir a los
actos de embargo, depósitos. desembargo' o entrega de
bienes, imposición de sellos en las testamentarías o "abin
testatos", ocupación bienes, libros y papeles del finado,
concursado o quebrado, formación de inventario. avalúos,
depósito y entrega de bienes a síndicos, testamentarios o
herederos, inspección ocular, posesión de toda clase de
bienes, deslinde, depósito de persona y demás diligencias
análogas. percibirá:
Por la primera hora de ocupación, 20 pesetas. Por cada
una de las horas sucesivas, m pesetas.
Estos derechos sólo se contarán por las horas de ocu
pación que se inviertan en la actuación del servicio que
motive la salida. Las fracciones de horas se considerarán
como horas completas.
Si el Cónsul debiera salir del lugar de su residencia
percibirá, además, los gastos de viaje.
DisPosicaóN 9.1
En todos los documentos que por su expedición. lega
lización, visado, reconocimiento, examen o exhibición de
ban aplicarse los derechos de este Arancel, se adherirá al
pie de los mismos el sello o sellos consulares correspon
dientes al.importe de dichos derechos. Asimismo, las pri
meras copias de escrituras públicas o documentos que se
protocolicen en los Consulados llevarán al pie de las mis
mas, además de los sellos correspondientes a los derechos
de copia, los relativos al importe de los derechos obven
cionales aplicables por su protocolización o inscripción en
los registros o libros del Consulado.
En los actos o diligencias sometidos al pago de derechos
consulares, que, corno consecuencia de los mismos, no re
quieran la entrega a los interesados de documento alguno,
les expedirá, sin embargo, el Cónsul un certificado, en el
que se hará constar el acto o diligencia efectuado, el ar
ticulo del Arancel aplicado y los derechos percibidos, ad
hiriéndose en el certificado los sellos consulares equivalen
tes al total del importe de dichos derechos.
DisPosicióN io.
Derechos de Peritos, Intfrpretes, Traductores
y Dragomanes.
I,os que no estén señalados en este Arancel v los ho
norarios de los facultativos se ajustarán a las prácticas de
cada localidad.
DISPOSCIóN 11.
Cuando deba ejecutarse un acto o expedirse un docu
mento no especificado en estos Aranceles, no se exigirá de
recho alguno; pero los Cónsules darán inmediatamente
cuenta a la Superioridad para subsanar la omisión. si así
procediera hacerlo.
DISPOSICION 12.
También avisarán los Cónsules la publicación de toda
tarifa consular o de cualquier otra disposición de un Go
bierno extranjero pdr la que se imponga a los españoles
un derecho diferencial superior al que paguen sus nacio
nales.
DISPOSICIÓN 13.
La percepción de derechos más elevados o no ajustados
a las reglas señaladas en este Arancel y disposiciones de
aplicación, será considerada como exacción ilegal.
DisPosIcióN 14.
Estos Aranceles estarán de manifiesto en todas las Can
cillerías consulares a fin de que puedan consultarlos los•
interesados.
DisPosicióN 15.
Quedan derogadas cuantos disposiciones se opongan a
la aplicación de este Arancel.
Tabla de equivalencias de moneda
MONEDA DEL PAIS
Albania (Franco oro)... ... em. Gee e.4 4$4 *44
Alemania (Marco)... ... . .. **e dee ee. eee eee eh.
Argentina (Peso oro)... ... ... ... ... ... ...
Austria (Chelín)... ... .011 4.4 .e. .114 $Ce eeel 4.•
Bélgica (Franco)... ... 0.• *e* ••• be* ee• Gee ell•
Bolivia (Boliviano)... ... ... ... ... ... ... ...
Brasil (11/Iilreis oro)... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Bulgaria (Ley)... ... ... ...
Checoeslovaquia (Corona)... ... ... e•• •ee 0ee
Chile (Peso)... ... ... ... • • • • • • • • • • • . • • . • • •
China (Yuán)... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... •••
Colombia (Peso oro)... ... ... ... e44 eee ea* eee
Costa Rica (Peso)... . .. ... ... SO* *eh ••• .4*
Cuba (Peso oro)... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dantzig (Guledn)... ...
Dinamarca (Corona)... ••• ••• *40 **O eibe ••• •••
Ecuador (Sucre)... ...
Egipto (Libra egipcia)... ... • • • • . . . • • • • • . . •
Estados Unidos (Dólar).
Estonia (Corona)... ...
Finlandia (Markka)... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Francia (Franco)... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Gran Bretaña (Libra esterlina). .. ... ... ...
Grecia (Dracma)... ...
Guatemala (Quetzal)... *44 e** 054 Ove ••• *e* e.*
Haití (Gourde oro)... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Honduras (Peso oro).. . ... ... ... ... ... ... ...
Hungría (Pengo)... ... ... ... ... ... ... ... ...
Madrid, 16 de mayo de 1929.-Aprobado
••• ••• ••• ••• •••













































India inglesa (Rupia)... ...
Islas Filipinas (Peso oro)...
Italia (Lira)...
Japón (Yen)... • • • • e • • • • •• • • • • • • e • o • • • • •
Letonia (Lat)... • ...
Lituania (Litas)...
Marruecos (Peseta)... ee• Gee ••• 9.0
Mexico (Peso oro)... ... e*. • • •
Nicaragua (Peso)... ... eee .e. elbo
Noruega (Corona)... ...
Países Bajos (Florín)... ...
Palestina (Libra egipcia)... Se. •••
Panamá (Balboa.-Dólar).........
Paraguay (Peso oro)... ...
Perú (Libra peruana)...
Polonia (Zloty)... ••• .e. •••
Portugal (Milreis)...
Puerto Rico (Peso oro)...
Regencias berberiscas (Franco)... .
Rumania (Leu)...
Santo Domingo (Peso oro)... ...
San Salvador (Peso oro)...
Suecia (Corona)... ...
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Destinos.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Capitán de Corbeta D. Pedro Ristory y Mon
tojo, sin desatender su actual destino, pase asignado al
Negociado 2.° (Información) de la Dirección ;General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despache.
José Núñez.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Almirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en la Corte, Contralmirantes Jefes de las Seccio




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el destructor José Luis Díez quede en tercera
situación a partir del 1.° de septiembre próximo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 3 de agosto de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Museo Naval.
Excmo. Sr. : En cumplimiento al artículo 3.° del Real
decreto de 9 de enero próximo pasado (D. O. núm. 7)
creando un Patronato para el Museo Naval, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido nombrar Presidente y
Vocales del mismo a los señores que a continuación se
expresan:
Presidente, Sr. Marqués de Santa Cruz.
Vocales : Sr. Duque de Veragua, Almirante de las In
dias ; D. Antonio Eulate y Ferri, Vicealmirante ; D. Ilde
fonso Sanz Domenech, D. Pedro de Novo y Colson, Jefe
de la Armada retirado y Académico de la Real de la His
toria ; D. Antonio Méndez Casal, D. Miguel de Azúa y
Campos, D. José María de Aristeguieta, D. Gervasio de
Antiñano, D. Juan Bautista Robert, D. Salvador Canals
y Vilaró, en representación de las Asociaciones de navie
ros, y D. Santos B. Bollar, en representación de la Aso
ciación de Capitanes y Oficiales de la Marina Mercante
Española.
Vocal Tesorero: D. Luis Díez de Pinedo, Comisario
de la Armada.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
ciento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de julio de 1929.
GARCIA.




Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunyeación de V. E.
número 391, de 27 de marzo próximo pasado, remitiendo
carta dirigida por la Excma. Sra. D. Ana Jácome, viuda
del Almirante Cervera, al Comandante del crucero que
lleva el nombre de aquel Almirante, ofreciendo la canti
dad de dos mil pesetas (2.000) para instituir con su renta
un premio anual que será otorgado al marinero de mejor
comportamiento de la dotación de dicho crucero, y una vez
aceptada la generosa donación, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer quede instituido dicho premio anual
con arreglo a las normas • siguientes :
1.° Con la renta de la cantidad de dos mil pesetas
(2.000), generosamente donadas por la Excma. Sra. Doña
Ana jácome, viuda de Cervera, se instituye, con arreglo
a sus deseos, un premio anual que se denominará "Premio
de la Viuda del Almirante Cervera".
2.° Dicho premio se destina al individuo de marinería
de la dotación del crucero AlMirank Cervera que durante
el transcurso del ario haya merecido por el conjunto de su
comportamiento y méritos mejor conceptuación, y cuyo
premio se otorgará .el solemne día de la Virgen del Car
men, de cada ario.
.3.0 Teniendo en cuenta la condición de perpetuidad
del premio que se crea, al terminar la vida del crucero, a
cuya dotación ahora se destina, pasará a premiar la "Ve
jez del marino" en la Comandancia de Marina de Cádiz,
en tanto no pueda haber otro buque con el mismo nombre,
en cuyo caso volverá a su dotación.
4.° Por la Junta económica del buque se • procederá a
la compra de Títulos del Estado, que deberán ser deposi
tados en la sucursal del Banco de España de Cádiz, a nom
bre de aquélla, la que llevará también la administración y
la de su renta con las formalidades pertinentes ; y
5.° La adjudicación del premio anual se hará por acuer
do de una Junta que el Comandante del buque designe
como más apropiada para conocer los méritos de los indi
vidUos que, por una selección previa entre los de su dota
ción, pudieran ser aspirantes a dicho premio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
23 de julio de 1929. GAR 1A.
Sres. Director General de Campaña de los Servicios




Material y pertrechos navales.
EX"MO. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferro, núm. 1.686, de 5 del actual, cn
el que remite relacielnes de los efectcs que propone
sean aumentados en el inventario (1e1 remokader Galicia,
S. M. el Rey (q. D. g.), de aguerdo con lo informado
por las Secciones del Material e Ingeniers de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
DEL MINISTERIO DE MARINA
según expresa la relación que a continuac:ón se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su con:cimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30 de julio
de 1929.
GARcrA
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material




Seis copas para agua.. ..
Cuatro ídem para vino..
Una jarra para agua..
Ocho pocillos para café..
Ocho platillos para ídem.. ..
Una fuente ovalada de loza..
Seis platos soperos.. .. • •
Catorce ídem llanos..
Seis ídem de postre.. .. • • • • • • • •
Cinco cuchillos de mesa con cabo de metal
blanco..
Un cucharón cazo liso de metal blanca..
Cinco cucharas de metal blanco.. .. . • •
CÁrtéo tenedores de ídem id..
Cinco cucharillas de ídem íd.., para café.. .
Una cafetera para seis raciones, de ídem íd.
Una fuente ovalada, de ídem íd.. .. • • •
• • • •
• •
• •




. . • • •
• •
• •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• •



























Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y _lo dispuesto en el vigente Reglamento de 18
de junio de 1924 (D. 0. núm. 145), ha tenido a bien pro
rrogar la comisión del servicio que en Fiume desempeñaba
el Comisario D. Federico Vicfal y Doggio, hasta el (lía 13
de julio último, fecha en que se presentó en este Minis
terio el citado Jefe, una vez terminada la indicada comisión.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid,. 3 de agosto de 1929.
El Viceeklairaate escariado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
•••■•••••••■••••0•■•■••••■•
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Padecido error de copia en el texto de la Real orden de
23 de julio último, publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 164, página 1.559, se reproduce debidamente recti
ficada:
Excmo. Sr.: Corno resultado de expediente formulado
á consecuencia de instancia del primer Condestable don
Francisco) Castillo Serra, en súplica de que se le rehabilite
en el percibo de la pensión de io pesetas mensuales de una
cruz del Mérito Militar que le fué concedida, siendo segun
do Condestable, por Real orden de 16 de marzo de 1917
(D. O. núm. 67) y en la cual cesó en mayo de 1921 por
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haber ascendido a su actual empleo, S. I. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo consultado por mayoría
de la junta.-Superior de la Armada, lo informado por la
Seccié)n de Personal y oídas la Sección de Intendencia y
Asesoría de este Ministerio, se ha servido acceder a lo so
licitado por entender que no debió cesar en el percibo de
la dicha pensión, pues aunque ascendió no adquirió la ca
tegoría de oficial, en el bien entendido que no habiendo
hecho reclamación en tiempo oportuno .sólo debe percibir
las pensiones atrasadas a partir de junio de 1924, habien
do prescrito las anteriores.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores. .
Mecanógrafas.
Excmo. Sr.: .Dada cuenta de las instancias elevadas
por las mecanógrafas, con destino en este Ministerio, doña
Concepción y doña María del Carmen Garrido y Casade
vante, solicitando su equiparación a sargento para los efec
tos de obtención de la cédula personal, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal. Asesoría General de este Ministerio
v lo consultado por la Junta Superior de la Armada, se ha
servido desestimar la petición de las recurrentes.
De ,Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 cfe julio de 1929.
GARCIA.
Sr. Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Como resultado de ptopuesta formulada
por el Jefe de la 'Factoría de Subsistencias de este Minis
terio para la adquisición de elementos de trabajo con des
tino a dicha Factoría, y consistentes en tres juegos de cla
vijales ; 75 tableros; un montacargas con torno mecánico
movido a mano y dos barreras, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Comisión inspectora de
las obras del Ministerio y esa Sección de Intendencia y De
legado del Tribunal Supremo de la Hacienda pública, se
ha servido disponer se adquieran los indicados elementos
de trabajo por Administración, como comprendido en el
punto primero del artíéulo 56 de la vigente ley- de Hacien
da pública, para lo que se concede el crédito de seis mil
ochocientas treinta pesetas, con cargo al capítulo 13, ar
tículo 2.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1.° de agosto de 1929.
GARrn.
Sres. Intendente General del Ministerio y Director Ge
neral de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor.
Señores...
Excmo. Sr.: Autorizndo pOr Real decreto de 4 de ju
nio últinin (D. O. núm. 123), Pe adinieran directamen
te de la Cempañía anónima «Placencia de lns Armas»
Oos rnfirines de 47 milímetros, Vickers, ron rlestino al
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polígono de tiro «Janer», S. M. el Rey (g. D.. g.) se ha
servido disponer que por esa Sección de Intendencia se
proceda al otorgamiento del contrato correspondiente,
en la inteligencia de que con cargo al capítulo 7.°, ar
tículo 2.°, del presupuesto vigente, concepto «Material
de inventario», queda concedido un crédito de setenta
tres mil quinientas pesetas (73.500 pesetas), para la
adquisición expresada.
De. Real orden lo digo a Y., E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1.0 de agosto de 1929.
GARCIA.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
—O
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y el In
terventor Central, como Delegado del Presidente del Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública, se ha servido con
ceder un crédito de doscientas veinticuatro pesetas con
cinco céntimos (224,05 pesetas), con cargo al concepto
"Imprevistos del material". del capítulo "13, artículo 4.°,
del vigente presupuesto, para reintegrar al Consulado de
España en Palermo de gastos ocasionados en aquel puerto
por el transporte de guerra Almirante Lctbo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Excmo. Sr. : S. XI. -el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Intendencia, se ha ser
vido disponer se conceda un crédito de dieciséis piesetas
con cinco céntimos (16,05 pesetas), con cargo al concepto
"Imprevistos del material", del capítulo 13, artículo 4.°,
del vigente presupuesto, para reintegrarse el Habilitado
del Material de este Ministerio) del importe de la adquisi
ción de un cheque remitido al Agente Contable de las Can
cillerías Diplomáticas y Consulares en el Ministerio de
Negocios extranjeros de París, por gastos de práctico ori
ginados en Dakar por el cañonero Cánovas del Castillo'.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
-y' efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
So de julio de 1929.
-
GARCIA.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
= = =
Dirección General de Navegación
Subvenciones.
Excmo. Sr.: La "Compañía Trasatlántica", concesio
naria de los servicios de comunicaciones marítimas com
prendidos en el cuadro B, anexo al artículo 17 de la ley de
14 de junio de 1909, solicita, como anticipo de subvención
para el mes actual, el importe de la dozava pyrte de la
cantidad que figura en el vigente Presupuesto, vara este
grupo de 'servicios
Visto el contrato celebrado entre el Estado y la citada
Compañía de 1.° de junio de 1910, así como las modifica
ciones posteriores contenidas en el Real decreto de 14 de
febrero de 1922, decreto-ley de 6-de abril de 1925 (DIARIO
OFICIAL número 79) y otras Soberanas disposiciones, así
como las Reales órdenes de 27 de mayo de 1922 (Mi
nisterio de Fomento) y 29 de mayo de 1925 (Ministerio de
Marina) (D. O. núm. 126), referentes al plazo y forma
de justificar los abonos de anticipo de subvención que se
efectúen a la "Compañía Trasatlántica".
Vista la ley de Presupuestos en la que se consigna cré
dito expreso suficiente para abonar el gasto de que se trata.
Vista la ley de Contabilidad en su artículo 67, referente
a quién debe ordenar los gastos de cada Departamento mi
nisterial.
Visto, por último, lo dispuesto en las Reales órdenes de
28 de agosto de 1928 (D. O. núm. 191) y 18 de enero
de i929 (D. O. núm. 29) sobre reducción en los servicios
que la "Compañía Trasatlántica" venía realizando,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con Id infor
mado por la Dirección General de Navegación, ha tenido
a bien disponer :
Primero. Que se abone a la "Compañía Trasatlántica"
la cantidad de dos millones cincuenta y ocho mil doscientas
cinco pesetas diez y nueve céntimos (2.058.205,19) importe
líquido de la dozava parte de la subvención anual corres
pondiente a los servicios que debe prestar en el mes co
rriente.
Segundo. Que dicha cantidad debe afectar al capítu
lo 2.°, artículo 2.°, del vigente Presupuesto de Marina; y
Tercero. Que la "Compañía Trasatlántica" debe jus
tificar los servicios que se le abonan dentro del plazo de
tres meses, presentando las certificaciones correspondien
tes de los servicios que se halla obligada a prestar, en la
forma que determina la Real orden citada de 29 de mayo
de 1925, bajo las responsabilidades a que hubiere lugar,
Lo que de Real orden comunico( a V. E. para su conocí
milqnto ,y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos arios. Madrid, 29 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Navegación, Intendente Ge




CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Supre
mo se dice con esta fecha a la Dirección general de la Deu
da y Clases pasivas lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de i3' de enero de 1904, ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida relación
que empieza con Josefa Franco Conesa y termina con Tri
nidad Gracia Bitaller, cuyos haberes pasivos se les satisfa
rán en la forma que se expresa en la misma, mientras con
serven la aptitud legal para el percibo y a los padres en co
participación, sin necesidad de nuevo señalamiento) a favor
del que sobreviva.
Lo que de orden del señor Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarda a V. E. mu
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Unión Naval de Levante, 8. A.
la
Oficinas centrales:
MADRID Plaza de las Cortes, e
Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario -:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona -:- Talleres d reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga









ESPANDIA DE EXPLOSIVOS S. A.
emes a•••11•11111
Pólvora negras. --Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
trow ic(3rina.—Exp1osivo9 militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.-- Acido picrico.—Exani
trodifenilainina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitra(ias c(,nio cleratadas, para usos militares.—Cargas com•
rietns para proyectiles de alto explo:=ivo.—Multiplicadores y
cebos para boir.-bas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero. —Carga@ para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
tu de Met curio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
eobos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. -Pgmbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y ceboR especiales para todos los servicios.--Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartueheria para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
M DRID Villanueva, 11.
MOTORES V E_ L_ I NI O
A GASOLINA. BENZOL n LCOHOL, ACErTES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1"/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 c. 230 GRAMk.)S
POR CABALLO-HoR A
Granos eiecirOgenos El ECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES ETC.. ETC
PEDIR hEFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA NIMIA It GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
L_aborigatcyric) VELL_IN3C):
Provenzn, 167.-Te1ef. 336 S. M. BARCELONA
